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S E Ñ O R A . 
sUEGO que predique efte Se rmón , 
de t e rminé confagrarlo a V . M a -
geíladj que materia tanfoberana, 
no puede eftar de otro aíilo , que 
el de V^Mageftad, protegida. Y íi 
como dize Plutarco, han de íer tres tas calidades 
de vn Mecenas j luftre , para d a r á la obra auto-
ridad 5 va lor , para íaberla defender \ e ingenio^ 
para formar algún juizio: viendo que todas tres 
campean en V . M a g e í l a d con eminencia íumaj 
encogido me hal lara , íi á todas tres no les diera 
v n í ingular realce la graciofa humanidad, con 
que las veo prevenidas. Porque á que grandeza 
l lenará tanto fu propria prefumpcion,que pienfe 
fer obfequio digno de tanta heroyea prenda,co-
mo en V . M igcí tad venero? y á qué pequenez 
no dará aliento , al ver la Real llaneza con que 
V . Magcftadfe dexa tratar>, tanto de los Plebe-
yos , como de los Nobles? Haziendo conocer á 
todos, que tenemos Reyna ( y tal R e y na) no í b -
lo porque lo oyeron , fino t ambién porque los 
ojos de todos lo experimentaron. Y fi á V- M a -
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geftad la concediere alguna íntermifsion el grave 
í 'enúmlento de las turbulencias p re íen tes , y pe~ 
nofa aufencia de fu R e a l , y amadifsima Eípofo> 
fuplico a V . M a g e f t a d ^ a í l e por fus graciofos 
ojos efte Sermón , que confio en Dios que 3 
no del todo al iviada, fe ha de hallar V.Mageftad 
de fus ahogos vn poco divertida. Eíla confian-
za me alienta, para poner a los Reales pies de 
V . iMageftad efte corto obfequio , por figno de-
monftrativo de mi fidelidad. Y íi e l Real agrado 
de Alexandro dio bríos a vn rudo Labrador para 
que le ofrecleífe vna poca de agua á las manos: 
efpero, que como aquel corto obfequio fue gra-
to a tan grart Monarca , por la fencilla intención 
con que llego a ofrecerle y aísi lo ferá efte a 
V . Mageftad , por e l fino afe¿lo con que me! 
atrevo á confagrarle* 
S e ñ o r a . 
A los Reales, Pies de V . Mag. 
Sa mas rendido y y afeííuoíoi 
Siervo j y Capellán^ 
onoa 
T>oEI. T>on Antonio Muño^ 
(fordillo Horti^. 
J V ^ O E J C l O n ' D E L % E V E % E m i S S ] M O 
tPadre Maeftro Fray htan de piarcón, del Orden de los 
Mínimos de N . T. San Prancifco de Taula , Le&or 
Jubilado 7 Tadre de TroVhiciayj Tredicador 
de fu Mageftad. 
FU e María Señora nueí l ra efcogida entre to-das las criaturas por la Mageftad S u p r c m ^ 
no íolo para Madre del Humanado Verbo 5 l ino 
para nueftra mejor Efperanga 5 nueí lra Intercef-
fora, nueftra Patrona, y Abogada , como acla-
man las Diuinas Letras, la Ig le í ia , y los Santos 
Padres. C o n la gracia ^ y privilegios que la dio la 
Mageftad I>iuina en fu Concepc ión Purifsima* 
tan de fuperior esfera, que para Madre del H i j a 
de Dios, no pudo hazer otra m a y o r , en fentir 
de San Anfelmo 5 la dio tanto poder y que no l a 
negara cofa de quanto efb Señora fe pidiere. 
Bien experimenta nueftra Efpana fu patrocinio' 
foberano , y quanto nos ampara en nueftros 
ahogos, moftrando el agrado con que admite las 
veneraciones, que fus Catholieos Hijos Efpano-
les la rinden, concebida en gracia. Y afsi, nunca 
mas fiel, como acertada, la Nob le V i l l a de Ber-
langa, que aviendo recurrido á María Santifsima 
en fu C o n c e p c i ó n con publica Rogat iva , f o l i c i -
tando por fu intercefsion ios buenos fuceílos de 
nueftro Catholico R e y Phelipe Quinto^ y fus 
Armas. Efte acertado , fiel, y prudente defeo 1c 
afianzó el Se rmón , que deíle^ A í íump to predicó 
el D o d o r D o n Antonio MuñozGord i l lo ,vez ino 
de dicha V i l l a , y remite á m i cenfura el fefior 
Doó lo r D o n Alonfo Porti l lo y Cardos, D i g n i -
dad de Maeftre-Eícuela de la Santa Iglefia de 
T o l e d o , y Vicario defta V i l l a de Madrid , y fu 
Partido5porque ratifica en fu fervorofa fidelidad 
los vaíTallos, para quienes no puede aver Muíica 
de mayor gufto, que oir las finezas, valor , y ha-
zañas de fu R e y , en manifeí iacion del amor á 
fus valfaTlos. 
L a cythara de Achiles é r a l a mas dulce mufica 
de Alexandro, y fus valerófos Capitanes: porque 
fus cuerdas, templadas en harmonia Mil i tar , f ó lo 
fabian explicar las hazañas, y acciones de los H é -
roes mas valientes , dixo Plutarco : Quia ^chilis 
cjthara fortjfimorum Virorum , & res Ínclita i de~ 
cantaVtt. 
D i o el Autor deí ie Panegyrico el v l t imo pun-
to de recreo para fus oyentes , publicando nuef-
tra mejor defenfa en la Tor re mas fegura de D a -
uid , en la Judith mas Valerofa^ y en la Difcretif-
fima D e b e r á , Maria Señora n u e í l r a , concebida 
en gracia, dulcifsima cythara de la Igleíla ; en las 
heroyeashazañas executadas en defenfa de los 
que liguen fus Vanderas, y en ruina de los ene-
migos de la Catholica Iglefia. 
Ajufio 
Ajufto el Sermón fu Autor a la calidad de fus 
oyentes , como aconfeja San Gregorio i T r o tjrtm 
lítate audie j í tmm firmari dehet fenno: Q a c v n c ñ l - s.Grcg. 
l o , y vozes no fe proporcionan ^ n i i o n liempre inPaítor. 
bien recibidas en todos los Auditorios. C o m o 
t a m b i é n debe fer m u y diftinto e! cuidado que 
fe pone para imprimir y que para predicar 5 pues 
en la l u z publica de la Prenfa fe habla , no folo 
con los prefentes > fino con los aufentes , y futu-
ros. E l S e r m ó n , vna vez oido, p r e ñ o fe olvida, 
y defvanece fu doébrina, y trabajo .-impreíTo, fe 
repite m i l vezes , nunca fe olvida, ni d i ím inuye , 
fino queda expuefto a efcrupulofas reflexiones, 
como enfenó T r i t e m i o : P/'^c/ic^ío/' loquitur dum- De laúd. 
tíixat prafentihus y Scr'tptor pr<edicat etiam futnris ' . Scriptor. 
Ulitis fermo f e m e l auditus^ in nihilum redigitur 3 tftius 
UElio millies repetita , n m q u a m m 'muitur. 
Imita el Autor al Padre de Familias, que ma-
nifeftodefuteforo lo nuevo , y antiguo ? pues 
valiendofe de textos muy conocidos , eftán con 
novedad aplicados. Y creo, podran dezir afsi los 
que oyeron efte Sermón l como los que le vie-
ren impreíTo , lo que dixo San Bernardo: Rv/ / / 
fermo homs in terram noft'ram , honis cooperaturus Oi^^er-
ad quofcmnqHe perVenerit. Mayormen te , quando 
auiendo leído dicho Sermón con cuidado, no ha-
l lo en él claufula , que contradiga a la pureza de 
nueñra Santa Fe 5^ Gatholica Doél r ina ? ni á las 
buenas coftumbres. Por lo cjual, podra dicho fe-
nor Vicar io dar al Autor la 1 icencia que pide. Af-
fi lo Tiento , íalvo meliori . E n cftc Convento de 
la Vitoria de M a d r i d , Orden de los Minimos, 
en 30. de M a y o de 1706. 
F r , i u a n d e J } a r c o n , 
L I G E N G I A D E L O R D I N A R I O . 
NOs el L i c . D o n Nicolás Alvarez dePeralta, Protonotario^y Juez A p o ñ o l i c o del T r i -
bunal de la Nunciatura de Efpaña , Examinador 
Synodal, defte Argobifpado, y Teniente deVica-
rio defta V i l l a deMadrid,y fu Partido.Por la pre-
fente 5 y por lo que a Nos toca , damos Licencia 
para que fe pueda i m p r i m i r , é imprima el Ser-
m ó n , que en Rogativa á nueftra Señora por los 
buenos fuceíTos del R e y nueftro feñor, que Dios 
guarde , predicó en la V i l l a de Berlanga el Do61:. 
D o n Antonio M u ñ o z Gord i l lo , atento quede 
nueftra orden , y comifsion fe ha vifl:o,y recono-
cido) y no contiene cofa contra nueftra SantaFe, 
y buenas coftumbres. Dada en Madr id a dos de 
Junio , ano de m i l fetecientos y feis. 
Lic. D , Nico lds ^ h a r e ^ 
d s T e r a l t a . Por fu mandado, 
'Domingo de Goytia. 
S A L U -
S A L V T A C I O N . 
L a mas floreciente Maravilla , que a 
olores de fus flagrancias alienta las 
a.knas a las mil maravillas; a la mas 
candida Azucena , que con fus he-
bras de oto fupo poner en priíiones de 
doradas hojas al mifmo Dios en íii 
capullo hermofo; a la Roía mas hermofa, que íiendo 
Soberana Emperatriz de las flores, mereció á los mas 
puros aromas de fus virtudes, coronar al Sol Chrífta 
con fus purpureas gracias; al lacinto florido, en cuyas caf-
tifsimas, y purifsimas hojas efcrivio la Omnipotencia las 
letras, que formaron al Verbo Eterno ya humanado-, a 
la mas rutilante Aurora, que en incendios arrebolados 
de amor anuncio, precurfora de fus luzes , los rayos del 
Sol Chrifto, que viuifica al Mundo con fus reflexos; á la 
Reyna de los Angeles, M A R I A , que fegun las Letras de 
fu Duicifsimo Nombre , es ( como dexo dicho ) Mara-
villa , Azucena, Rofa , lacinto, y Aurora: A l primer 
inmaculado Inflante de fu Santifsimo fer ofrece , dedica, 
y coníagra efta Nobilifsima Villa , en prueba de fu gran 
lealtad , eftos íolemnlfsimos cultos, en publica Rogativa 
por los buenos fuceflbs de las Armas invencibles de nuef-
tro Rey , y feñor. Y fiendo la fuplica tan de juftícia , no 
dudo coníeguirémos del Rey del Cielo la gracia : deíla 
necefsito , obliguemos á Maria Santiísima, para que me la 
alcance, con la Oración del Angel. A V E ¿MARIA. 
B Uher 
Liher generationis lefu-ChriJli, & c . 
Zorobabel autem genuk Abiudr&cc.\\\ 
- Maride y de am natus ejl lejus, Mat t . c* i . 
»VE Sea María Sandísima , en d inflante, 
primero de fu Concepción Puriísima, 
Patrona vniueríal de aqueíte Reyno de 
Efpañajy con efpeeialidad defta Nobilif^" 
lima Villa j todos lo fabea : Que efte 
renombre empeñe á efU Señora Di-
vina á favorecernos, y a auxiliarnos en todas nueííras 
Serfl3.34i. neceísidades ?. y aflicciones, lo dixo el Blefenfe: Patrona. 
áiligens nobis in auxilium pr opa fita. Que fean muchas , y-
gravifsimas, las que en eftos calamitofos tiempos padece-
mos , dizelo dolorofamente la experiencia. Que fea obli-
gacion del Evangélico Predicador vnir al Myfterio, que 
íe celebra, lo mas vrgente de la necefsídad que fe padece, 
D . Tho. me e n t ó o á dezir mi Angélico DoCtot Santo Thomas:. 
fer, vnic. entm magna condis myji.epia , m & te Qratoye ahjii 
deAfcen, temporis nec.efsitas % ac ^ auátentis vtiUtasi Y aísi, de lamas 
fioii..Do- vrgente necefsidad > que acá en lo humano padecemos, 
sain. he de folicitar el alivio en el Myfterio Soberano, que oy 
celebramos. Mas que füera , feñores, íidefta necefsidad 
huvíeíTe encontrado mi defvelo en las Divinas Letras vna 
copia? Voyme á la Sagrada Efcrittira a bufcar t m o , que 
me fírva de explicación, y de prueba. 
Yo os juro con toda verdad (dixo Chrifto a los Farl-
loan ca- ^eos ^  ^ue aclue^ ^ 116 no eíltra Por ^ puerta del aprifco 
ok. 10/ ^e a^s oveÍas' ^no 1^1^  bufca otra parte por donde entrar, 
efte tal es ladrón j y verdaderamente lo es, porque viene 
a robar lo que no es fuyo : pero aquel, que entro por la 
puerta , eííe es el verdadero Paftor: a efte le abre el Por-
tero , y las ovejas conocen fu voz : éi las faca al campo, 
las 
ks llama por fus nombres, y lo que mas es, va delante de 
fu rebaño, para que todas le^íigan : Ante eas vad i t , & 
oves illum feqauntur. A l eftraño no le fíguen , antes hu^  
yen de l , /in dar algún crédito á fus palabras : Atienum 
autem non fequuntur y fed fugiunt ab eo y quia non nove' 
runt vocem eius, Efta es , Catholicos míos, la Parábola, 
referida palabra por palabra, como ia predicó Jefu-
Chrifto. 
PaíTa inmediatamente el Señora explicar el fentido 
de las palabras , y profigue afsi: Yo íby la Puerta para las 
ovejas, todos los que vinieron, fon ladrones , á quienes-, 
ellas no han de oir , ni creer: yo foy la Puerta , el que 
entrare por mi,fera falvoiyo vine para darles vida,y abun-
dancia: el ladrón , á lo que viene, es, á hurtar, á matar, y 
á perder : Fur non veni t , nifi vt furetur , maBet, 
perdat, Ego veni vt vitam habeant^ & abundantius habeant. 
Tengo concluida la letra , y juzgo que algunos avran en-
tendido el fentido della; mas para confuelo mío, quiero 
yo exponerla, para dar fatisfacion cabal a mi Auditorio, 
en cumplimiento de mi promeífa. 
Pregunto: Quien es efte verdadero Paftor, que en-
tro por la puerta en el apriíco de las ovejas, y qual es la 
puerta por donde entró? Oyganfelo dezir al Venerable 
Alberto Magno : OJiium- e/i introitus in régimen^ <& digni* 
tatem. Es aquel a quien fe le dió la Dignidad,y el Govier-
no. Ea , generofos Efpañoles, efte es nueftro Catholico 
Monarca Felipe Quinto, á quien eftos Reynos abrieron 
la puerta hafta de fus miímos corazones , y le colocaron 
en la Real Sil la , ciñendole la Corona , y dándole el G o -
vierno de todos ellos. Válgame Dios, y .qué de mi intento 
efta ia erudición de Corneliol Var.ij varié intvant per 
ofííum yjive per portam Cafaream. También ay algunos, 
que entran por la puerta del Cefar. Qué mal vienen! Que 
no pueden íalir bien, porque antes de entrar, es neceíTa-
B % rio 
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no diícurrir la falida. Bien. Pe r^o quienes fon eftos, que 
entran por la puerta del Cefar? Omnes qmtquot venerunt, 
fures funt , & latrones 5 Todos los enemigos , que han Yer 
nido contra noíbtros, que como ladrones^ vienen a robar 
lo que no es íuyo. San. Alberto el Grande : Venerunt non. 
'vncati, & tamen vener.unt. Vinieron fin que nueftra leal-
tad los ilamaíTe y con todo eílojfe atrevieron a venir., 
Y eftosíbn los Hereges, eftos fon los nuncios del Ante-
chrifto, concluye el miímo Santo : If l i funt. Hsretici, i f i i 
funt nuncij Antichrijii . Y eftos fon, en nueftra cafo los 
Hereges Ingleíes , y Olandefes, que ün. averíos. llamado> 
nueftra fidelidad , quieren entrar por la puertadel Gefar:. 
yeitos vienen para hurtar ^ para matar, y para perder:: 
Fur non venit , nifi vt. fuvetur y & maBe.t- r perdat. Y 
quien es ( buelvo k preguntar ) el verdadero Paftor, y-
proprio Dueño de las, ovejas? Es el que fabe íacárias al 
campo : eas. Y es el que valerofo fe pone delante 
dellas, para que le íigan: Ante eas- vadit. Que fegun todas; 
las feñas, es nueftro.Catholico Monarca, que ha puefta 
en campo fu rebano ?(y como buen Paftor, fe ha puefto 
delante 5.a la. frente de vanderas, para que todos le fígan.. 
E ñ e es el bueno > y verdadero Paftor, que aunque ha 
vifto venir el lobo , no ha defimparado fu rebaño: efte 
es el que ha venido para defenfa de ntieftras vidas^y pa-
ra aumento de nueftras conveniencias :;£><? veni vt vitant 
babe.ant, abundantius hahemi.. Aísií Paes á efté le fran-
quearkel Portero la puerta: Huic o/Harius apperjt.. Y quien 
es el Portero? E l Efpiritu Santo, dize el Padre Cornelio: 
Ofíiarius efi Spiritui. Sánéius^. Y la Puerta? Maria Santif-
£ma. Aísi la llama la Igiefía: Porta hcis fulgida..Y con to-
da propriedadenel inftante primero de fu Concepción 
Purifsima:, porque fí la Puerta es el principio de la habi-
tación, la Concepción en gracia de Mar ia , es el principio. 
d.e fu fantifsimo íer \ Prmci£ium Jan&ifsinus vita, intellig0'*-
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hoc tjf eius. Conceptionem , clixo el Huílriísimo Cafh'ilo. 
Puerta fois, Divina , y Soberana Niña ; y á la Puerta de 
vueftra piedad efta llamando nueftro Phelipe. Puerta 
fois, Señora; poco importa que íe cierren todas las puer-
tas, comoeáé abierta, y franca la de vueftra protección. 
Solo falta, que las ovejas balen , giman, infíen, pidan, y 
íupliquenjmasni aun efto falta.,,porque eíla Nobiiiísima 
.Villa, todo efle Reyno:, como ovejas fidelifsimas, vienen 
á vueftra piedad (Soberana Señora) a balar, á íuplicar, a 
orar, a pedir, á inñar por vueftro patrocinio , y amparo 
para nueftro Pñelipe. 
Tres Puertas notó el Padre de las Moralidades,Berco-
rio: Puerta de Jufticia, Puerta de Clemencia , y Puerta de 
Prudencia:. Efí Porta luf l i tUy Clernentiay & Prudentiee. L o 
qual fupuefto, intento probar, que nueftro CatholicoMo -
narca entró a la poíTefsion de aqueftos Reynos fuyos por 
todas tres Puertas, y que para fu confervaciou, y felizes 
fuceííos, debe la jufticia, la clemencia, y la prudencia de 
fiis fíeles vaíTallos, kazer efeas, y otras publicas Rogativas 
á la Divina Mageftad, implorando lo grande de fu poder j 
y lo inmenfo de ái miíericordia, dándole en las Puertas 
de fu Santifsima Madre concebida en gracia, infinitas 
alabanzas : Laudenp eam in portis, Bgp fum ..Vamos 
k los Difcurfos.. 
LA Primera Puerta por donde entró nueftro Católico Monarca en eftos Reynos fuyos, y á la jufta pofíef-
lion de todos ellos, es la de la Jufticia : Porta lufií tU j por-
que de jufticia fe le debian. Es la virtud de la Jufticia^. 
f como la difinen los Juriftas ) vna perpetua, y confiante 
voluntad de darle a cada vno aquello que propriamente 
esfuyo; y afsi, era for^oío el que vinieífe nueftro R e y , y. 
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feííor Don Phellpe Quinto a efta Corona fuya, porque 
de ninguna fuerte podía negarfcle la jufticia. 
He notado con particularidad en toda la Hiftoria 
Evangélica, que nunca la Mageílad de Chrifto nueftro 
Bien aceptó el titulo de Rey (aunque íiempre lo fue) fino 
eílando ya cercano á la muerte. E n el Deíierto , quando 
obró el milagro , multiplicando los panes, le quiíieronlos 
Judíos coronar por Rey,y declarar por fu Señorjy enton^ 
ees fu Mageftad fe retiró al monte, huyendo de la Coro-
na , y Reyno , que voluntariamente le oíreciam Fugit He-
rum in monte í¡>fe foluj. Y e\ ¿laque entró triunfando en 
Jeruíalén, aceptó la Dignidad de R e y , dexandofe acla-
mar de todo el Pueblo: Benedíffus qui vmit Rgx Ifrael: 
OJfdmfilio David. Preguntándole Pilatos, íi era Rey de los 
'Jxxáloy.Ta es Rex Iudceomm^ Refpondió: Tu dicis ^Tu lo 
declaras. Y vltimamerite en la Cruz aceptó el titulo de 
Rey : lefus Nazarenus Rex ludaoruw. De tal fuerte,qu e no 
permitió le quitafíen el titulo Rea l , ni le borraíTen > como 
la perfidia fudayea lo pedia ; y entonces fue quando co-
mento á entablar fu Reyno, como canta la Igleíia nueftra 
Madre : Regmvit d ligno Deus. Pues pregunto yo aora : Si 
Chrifto fue íiempre verdaderoKey, por qué huye aquefta 
Dignidad,quando fe la ofrecen en el Deíierto;y la admite, 
quando eftá ya próximo a la muerte? Diré lo que difeurro 
muy á nueftro propoíito. 
Aveis de faber,feñores, que María Santiísima, y feñor 
San Jofeph , vno, y otro defeienden de la Cafa Real de 
David, en efta forma : Zorobabél tuvo dos hijos : el pri-
mero, mayorazgo de la Cafa , fue Abiud ; él fegundo fue 
Reífa : Abiud fue afcendiente de feñor San jofeph, como 
Damafc- confta de nueftro Evangelio: ReíTa fue aícendiente de 
apud A l - María Santifsima por San Joachin, padre deíla gran 
meída in Reyna) como dize San Juan Damafceno : y fegun efto, 
tom* i . | feñor San Jofeph le tocaba «1 Reyno de lírael, porque 
en 
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cnelfeconfervabalavaroniadela Cafa de David. Pues 
miren aora: es opinión c o m ú n , que íeñor San Jofeph 
murió eftando próxima la muerte de Chrifto, permitién-
dolo aísi fu M a g e ñ a d , para que dieífe a los Padres Anti-
guos, que eftaban en el Seno de Abrahan , la noticia de fu 
libertad j aísi l a fíente el D o í t o Villegas. Murió el Santo 
Patriarca fin dexar fucefsion *, y en efte cafo paíTaba por 
cfta linea la herencia del Reyno de Ifrael a Chrifto Señor 
nueftro, porque le tocaba por Hijo de Mar ía , y por 
Nieto de David.. Ais?. Pues para que í e entienda y que 
Chrifto entra en el Reyno de Ifrael por la puerta de la 
jufticia ( aunque íiempre fueíTe Rey ) no acepte el Real 
título,, durante la vida de San Jofeph, que es quien en efta 
linea gozábala varoníajpero muerto Jofeph fin fucef-
íion, entre de jufticia en el Reyno , pues, en efta linea, fe 
le debe la poflefsion por Hijo de M a r i a , y por Nieto de 
David: lefus Nazarems, 
N o puede fer el lugar mas medido para, nueftro in~ 
tentó : E n dos hermanos, hijos de vn mifmo Rey, fe d ivi -
dió la Real Cafa de nueftros Catholieos Monarcas: en la. 
fenora Dona Maria Terefa,,Reyna efclarecida de Francia, 
y en nueftro Rey, y fehor Carlos Segundo,que Dios aya. 
Murió efte fin íiicefsíon , como Jofeph ; luego de jufticia 
avia de empuñar el Cetro , y ceñirfe la Corona deftos 
Reynos. la Mageftad de nueftro Rey, y feñor D o n Phe-
lipe Quinto, por nieto.de Doña María Terefa , y por bií^ 
nieto de Phelipe Quarto el Grande, no pudiendofele em-
barazar la entrada, pues tenia tan patente,.y clara la 
puerta de la Jufticia. 
Vifto ya como nueftro Catholico Monarca, entro tan 
claramente por la puerta de la Jufticia en la poftefsion 
deftos Reynos; eftamos todos fus vaííalios obligados de 
jufticia á pedir , y rogar á Dios nueftro Señor, y á fu San-
tifsima Madre , nos le coníerve en fu Real Trono muy 
& 
s 
dilatados años, coronado de triunfos de fus enemigos; y 
podemos tener muy íegura confianza de que la Divm¿i 
Mageftad oirá nueftros ruegos, y dará buen defpacho a 
nueftras peticiones, íiendo Medianera Maria en el inftan-
te primero de fu Concepción purifsima. 
¿ ú . . E l Pfalmo 6o. tiene por titulo infinem.: In Mymnís Da^ 
PCXÓQ V*D> 7 ^an GeronÍQK>: Epmicion viñoriale, triumvhde^ 
' Regocijo de vió tor ia^y de triunfos. Buena profecia! 
Pafsémos a ver la materia del Pfalmo : Es vna publica R o -
gativa, que nos enfeña a hazer David á laMageftad de 
Dios nueílro í c h o t i Éxaudi Deus oratwnem meam. Oíd, 
Señor, mis ruegos, y dad gratos oídos a mis pobres ora-
ciones. Clamare á vos defde los vltimos términos j y fines 
de la tierra : A finihus terr¿ ad te clamavi. Efta es la ora-
cit^i. Veamos aora los efectos defta fuplica : Quia faéfm 
fyes mea : Turris fortitudinis d facie inimici. Dios fe ha he-
cho mi vnica eíperan^a, y me ha dado vna torre de for-
taleza , par;i que fea mi afilo, contra el furor de mis ene-
migos. Que Dios nueílro Señor fea , y deba fer nueftra 
vnica eíperan^a, es materia indubitable ( porque las efpe-
ran^as que no fon en Dios , fon defefperaciones.) Pero 
pregunto: Qué Torre de fortaleza es aquella que dize 
David, que le dio Dios para fu refugio , y amparo? Es 
Maria Santifsima,dize el Venerable Alberto Magno: D i c i -
albert. tur et-am e^Aj;a> Mar ía Turris fortitudinis a facie i n i -
Marial. mm' * 1^16 ^ a quando le concibe en gracia , es mas 
verb.rL. ^ c^ro > pues en ef!:e Mlfterlo, fue la Torre fortifsima, 
rris» reíiftio los combates de la culpa original, con la de-
fenfa infuperable de íu gracia. Viéndole , pues , David 
con efte amparo , dá por hecho el que Dios oyó fus rue-
gos , y dio buen deípacho a fus peticiones: Quoniam ta 
Deus meus exaudifti orationem meam* Y comento aquí 
Malaend. Matóendá:H¿«í efí,pctitio¡mbU€a pro Régno jLjkk es vna pu-
hic. ' blica Rogativa,hecha f ó t el bien coman del Rey no. Muy 
bien 
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fr en dicho. Veto no fabremos a que fe dirige aquefía pu-
biiea Rogativa? Dos cofas dize David en las palabras in-
mediatas. La vna íupone , que Dios la avia hecho > y la 
otra le pide, que la haga. La que íupone hecha, es, que 
Dios dio la herencia de íü Reyno al temerofo de íu nom-
bre : Dedijli hceredttatem timeniihus nomsn tuam, Y no 
fe cftrahe el plural, que Cafiodoro leyó: Timenti, L o 
que le pide, es, que fupuefto que le dio la herencia, le 
conferve en ella , dándole tantos años de vida , que 
vea en fu Cafa generaciones de generaciones: DW/0/?ÉT 
iies Regís adijetes annos eius vfque in diem generationis^ 
& genefáttonis. 
Eíto es, Catholicos míos , lo que David pedia en fu 
publica Rogativa , quando fe hallaba patrocinado de 
Dios , y refugiado de fu Santífsima Madre , quando fe 
concibe en gracia, como Torre de íü fortaleza : y lo 
mifmo es , Señor , lo qu€ nofotros os pedimos , refugia-
dos en la Torre inexpugnable deña Divina Imagen. Nos 
difte , Señor , vn Rey temeroío de tu nombre, le diüe la 
herencia defta Corona \ Dedifíi hceredttatem timenti nomen 
'^ $mn Pues Señor , vna vez que nos hizifteis efte favor, 
efperamos de vueftra liberal mano , que nos aveis de 
confervar á nueñro Rey , y feñor por tan dilatadas eda-
des , que pueda competir alas del Fénix : Dies fu¡;er dtes 
Regís adijeies* Teniendo en efta Señora de la Concepción 
vna Torre defenfíva de fu Real Períona , y ofeníivade 
fus enemigos , de quienes confiamos ha de confeguir 
muy multiplicadas visorias : Turris fortitudinis a fac ie 
intrntct* 
Y no, no os turbéis, m fe alborote vueílro efpiritu, 
no oblante que oygais mucho aparato de gu.erra, aun-
que efeucheis que todos los Rey nos fe levantan, que to-
das lasCiudades a los enemigos fe entregan-, aunque nuef-
tro Catholico Monarca dexe íoio fu Palacio ( pues aun-
C que. 
que por la tyrama de Abfalon le abandonafíe David 
convino afsi para fu mayor fegurldad > y alivio de fus vaf-
fallos:) porque tiene profetizado Chrifío ( en fentir de 
Cornelio) que ha de venir el Antechrifto , dizlendo que. 
es ei verdadero Rey j como fe viene por ai el Archidu-
que de Auñria , expreífando.que es nueftro natural Rey, 
y que fu venida es a ponernos en libertad de nueftra 
penofa efclavitud jíiendo fallo el fupuefto, porque efta-
mos muy libres para amar á nueftro Rey vy feñor; y af-
íijfu pretenííon es vana^y no la podrá confeguir \ Surget 
gens contra gentem-r<&- Regmm adverfus. Regnum. Y aquí 
os advierto;Catholicos ,, que no os dexeis llevar de 
papeles , de cartas ni de maniíieftos,, porque eftos fon-
Pfeudochrijii ¡ Ó* Ppudopropheta ^ pues. demás, de íer fan-
tafticas. ideas , pueden fer el medio de vueftra total per-
dición. Y teniendo,,eomo tiene , nueftro Catholico M o -
Barca á María Santifsima concebida en, gracia, porfuPa-
trona , y Abogada.aun quandb mas combatida de fus 
contrarios ha de akanfar á la medidaide fliReal gufto, 
Ibs mas.gloriofos.triunfbs de todos ellos. 
A pedir de:boca quifo Dios, concederle los favores al 
Rey Acáz: hallabafé aufente de fu Real Palacio,, al mií-
mo tiempo que el poder de Racin tenia bloqueada ía. 
Corte Santa die jerufalén , con vn tan poderofo Exercito,, 
que ya Acáz eftaba fin efperanca de defenfa , porque fu 
gente era poca, y la de los enemigos mucha', llego el Pro-
feta ífaias para aliviarle en tanto Gonñiílo , y dixole eílas 
palabras : Pete t íbi jlgnum X Domino Deo ím¿ Ea gran 
Rey , buen animoque te has de ver libre de tus, ene-
migos , y efto eon tanta felicidad , que ha de fer á la me-
dida de tu gufto. Y íi te quieres perfuadir áefta verdad:, 
pidele á Dios algún milagro, el que quifieres , que eftá 
Blos prompto á condefcender con tu voluntad, Eíle es 
d favor | y eíle el que no quifo A c á z , porque dixo, no 
quena 
r i 
'Quería tentar a Dios : Isaik petam, Bf: non tentaba Domi-
m m . Y al infante profigue el Profeta: Propter hoc da~' 
bit Domims íff* vohu fígnum. Porque no quieres creer, 
o Rey, que te has de ver libre de tus enemigos, quan-
do te vees mas afligido dellos , tiene de hazer Dios vn 
milagro-j y cfte ha de fer tan podero ío , que te ha de 
obligar a creer aquefle beneficio que Dios te quiere ha-
zer. Afsi lo entiende Cornelio Alapide;: Quia tu, ó Acbaz, 
cum tuis non creditis vas poffe liberare d Raztm. Efta es 
la nota. Porque efte Rey era incrédulo , y para creer, 
no le hazian tiier^a los milagros , afsi como porque los 
Judíos lo eran : Expandí -manus meas ad populum in ere-
dendum. N o obftante los muchos milagros que Chrifto 
hazia cada dia, ni le creyeron, ni todavía le han creído. 
Y aqui fe ofrece mi duda r ía Acaz es incrédulo , como 
ha de creer con vn milagro? Dabit vohisjignum. L a razón 
eftá en lo que debía creer, y en el milagro que Dios que-
ría obrar. L o que él debía creer, era, que Dios lo avia de 
librar de fus enemigos. E l milagro que Dios quería hazer, 
eíta en la letra: Ecce virgo comipiet, Efto es, fegun el 
Hebreo : Ecce alma. Poníale, pues , delante de los o jos el 
mayor Milagro de los milagros de Dios , que es María 
Santifsima , en boca del Damafceno: Miraculum miracu-
lorum omnium máximum. Y no como quiera , fino en el 
inftante primero de fu Concepción purifsima: porque que 
mayor mílagro,que íiendo hija deAdán por la naturaleza, 
fe conciba libre de la culpa original por la gracia? E l 
Lisbonieníe : Nonne Jiupendum eji miraculum rfiliam ejje 
Adce T & abfque peccato o^ginali conceptam* y como nueí* 
tra Patrona, que efib quiere dezír , Alma. Y fi le pone 
delante á María Santíísima concebida en gracia^ como 
nueftra Patrona^ claro efía. que ha de creer, que íe ha de 
ver Ubre de fus enemigos, y que ha de confeguir glorio-
íos triunfos de todos ellos , y cito a pedir de boca: Fe t i 
C i ühi 
I % 
tlhi yi^^w.Porque es la iiitcfcefsion defta Soberana Nina^ 
que oy fe concibe , tan poder oía, que a viíla dclla , no te-
nemos nada que temer , íino mucho que aííegurar. 
Eftando difpuefto Barac para dar vna fangrienta ba^ 
talla contra Siíara , fe detuvo de eftudio , fin querer 
an iefgar el combate por si íblo , efperando la venida de 
Debora Prophetífa: liego, y dando la batalla , configuia 
la mas plauíible Vitoria: S i venís mecumy vadam \ f i nolueris. 
venire mecum , non pergam. Y íupongo , que en Siíara ejT 
tan íignificadas. las fuerzas enemigas , que fervian a L u . 
ciíer , como dize Laureto : Defígnat adverfarias potefíates 
to//^Y Debora á quien íigniíkaba? A M a -
na Santísima concebida en gracia, como Patrona del 
Pueblo : ¡Q^^ italicabat Populum im i l h tempore y Dlze el 
Sagrado Texto. Barac eslo mlímo quer&yoi Baracy!d.efí% 
fuIgur.Y züíyfm Debora no fe atrevia á dar la batalla^ 
pero interpuefta Debora, como Patrona del Pueblo , en-
tonces fe afleguraba para confeguir el triunfo.. 
Catholicos, no es efte nueftro cafo? Todas tas Po-
teftades que íirven a Lucifer^ eftán en campaña contra: 
nueftro Catholico^Monarca. Ya efta para dar la batalla 
contra Sifarafin la mejor Debora de nueftra amantif-
fíma Patrona > algún peligro podíamos tener; pero in-
terpuefiia efta Señora , nos. podemos aííegurar , queferá. 
feguro el triunfo. Pues Seíiora, a vueftras plantas lla-
mamos con nueftras pobres íuplicas/,. y eftos golpesg 
que damos tan de juftícia r efperamos que fe han de: 
ver en la puerta de vueftra mifericordia: 
JEgo fum oftium:*. 
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ES La fegunda Puerta la de la Clemencia: Porta de-mentía, Y también por efta Puerta entró nueftro 
Monarca Phelipe Quinto en la poíTeísion de aqueftos 
Reynos fuyos: no porque darle entrada fueíTe clemen-
cia , íiendo jufticia; fino porque nueftro Sandísimo Pa-
dre Clemente Undécimo lo recibió por ta l , y con en~ 
trañas de amoroíifsimo Padre le dió la enhorabuena de 
fu elevación : de donde infiero, que aunque no huvieífc 
tantos, y tan juftificados motivos como ay, para averie 
conftituido en la Dignidad Real ? era efte folo fuficientc 
en la grande fee de los Efpañoíes, para averie recibi-
do , y para averie jurado , y defpues para reconocerle, 
para venerarle , para confervaríe, y para defenderle. Ver 
que Dios lo avia profetizado por vna Sierva fuya, y que 
la clemencia del Pontífice lo recibía, no es neceflarío 
el buícar otros motivos. 
N o tenia el Pueblo de Ifrael R e y , quífo tenerle, 
y avíendo íido ele<flo Saúl , le toma de la mano Samuel, 
y prefente todo el Pueblo, le dize aqueftas palabras: Certe 
videtis i quem elegit Dominus. Aquí no ay que dudar: ef- i . Reg, 
tad ciertos, Ifraeiitas,que eñe es el que el Señor eligió por eap. i o . 
Rey de fu efcogido Pueblo. N o huvo acabado Samuel de ver^ 24« 
pronunciar eftas palabras,quando todo el Pueblo levantó 
la voz , diziendo: Viva el Rey : E t clamavit omnis Populusi 
Viva t Rex, Cofa raral Todo el Pueblo le recibe? Todo el 
Pueblo le aclama? Todo el Pueblo le victorea? S i , todo el 
Pueblo: E t clamavit omms Papulus. Es pofsible-, que no 
tienen motivo para dudar? N o , no lo tienen. Luego al 
punto le juran , y todos le obedecen. Y por ,qué razón, 
pregunto, le reconocen todos por fu Señor,y le aclama» 
po r íuRey , fin duda, fin replica, y fin contradicion? Por 
dos razones: L a primera, porque les dize Samuel co-
mo 
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mo Profeta, qué Dios lo avia dirpueflo ¿(s'i'.Certe vífo¿ 
tis quem elegit Dominus, La fegunda, porque íiendo Sa-
muel el Sumo Sacerdote, y Pontífice de la Synagoga, 
vieron que lo veneraba como Rey , y lo recibía, y reco-
nocía por tal: y eran eílas razones tan efícazes, que no 
quedaba motivo alguno para dudar ; antes íi pararece^ 
birlo , y jurarlo , como dadiva del Cielo, y como hechu-
ra de Dios : Vivat Rex. 
Nobles, y generofos Erpañoles , fi cftas aclamacio-
nes hízíeron ios Ifraelitas a vn Rey tan malo como Saúl, 
qué no deberemos executar noíbtros en aclamación de 
nueftro amantifsímo Rey? Dios le eligió ^  como fe lo dixo 
fu Mageftad áfu Siervala Venerable Madre Gabriela: 
Quiero ( dize fu Mageftad con formales palabras ) que 
venga vn Principe de Francia. Tenemos vn Rey, que lo 
recibió la clemencia , no de Samuel, Sumo Sacerdote 
de la Ley antigua , fino del Pontífice Romano de la 
Ley de Gracia, verdadero SucceíTor de Jefu-Chrifto: 
Pues clamemos todos á D i o s , y digamos á la Divina 
Mageftad : Viuat Rex, Viva el Rey. Viva nueftro Catho-
lico Monarca Phellpe Quinto el Grande. Viva, íupuef-
to que el Cielo nos le d i ó , y entró por la Puerta de la 
Clemencia, de Clemente Pontífice Romano: P o r í a p h -
mentía. 
A vos, Serenlfsima Reyna, y Madre mía , acude oy 
cfta Nobiilfsima Villa con efta publica Rogativa , ofre-
ciendo todos fus corazones en la ara devueílras pieda-
des, pidiéndoos visorias para nueftro Rey. Vos , Se-
ñ o r a , foís la Puerta dé la Clemencia ,porque fois Cle-
mentifsima, y Píadofífslma : O clemens\ O pial Bolvedef-
ios ojos amantifslmos, Reyna , y Señora nueftra; bol-
ved elfos ojos mifericordlofos a nueftro Rey , y íeñor, 
para que triunfe de eíías Barbaras , é Infieles Naciones» 
que confpíradas han venido á eftos Rcynos vueftros, 
para 
pafa poner aflechan^as a fu Real Corona. E n vos, 
Señora, confiamos; en vueftras manos ponemos los triun-
fos de nueftro Rey: y no es mucho, que noíotros en vuef-
tras manos pongamos fus triunfos, quando es certifsimo, 
que nueftro Rey, y íeñor á folos.vueftros pies facrifíca fu 
Corona. V o s , Señora , fois quien nos aveis de dar las 
victorias*, y y o , Señora ,víuiré con el confeelo de que 
tengo deholver á eñe lugar á. daros las, debidas gracias. 
Cercada tenia el Bárbaro Holofernes Ja Corte de 
Betulia con el mas poderofo Exercito , que fe vio en Pa-
leftina: componiafe aquella maquina, de ciento y veinte 
mil Infantes: 5 y doze mil Cavallos, §n la innumerable 
multitud de carros,, ganados , camellos, y viueres , en 
tanta abundancia, que cubrían la tierra, como langof-
tas:, y quando intentaba el bárbaro General entrar triun-
fante en la. Ciudad á cebar fu crueldad en la inocente 
fangre de aquellos nobles Cortefanos , fale la valerofa 
Judith , y íin mas armas , que fu peregrina kermo-
fura , llega á la tienda del General, que quedó cau-
tivo de fu belleza ; y para celebrar el logro de fu torpe 
apetito, hizo vn esplendido combite, donde la deílem-
plan9a dé los brindis le baraxo la razón , y le ocaíiono 
vn profundifsimo íueño : y valiendofe de la ocaííon la 
valiente Matrona , le cortó la cabera, dexando defcabe-
f:ado el cadáver , burlados los Afyrios , y puefto el Exer-
cito en defordenada íuga , quedando muchos muertos 
en el campo a manos de ios Ifraelitas, los quales queda-
ron ricos, y poderofos con los defpojos de fus enemigos,, 
pues fueron tantos, que apenas pudieron recogerfe en el 
dilatado efpacio de treinta días. 
A quien no paíma efte fuceífo? Mas ninguno fe admi-
rara, íi coníiderare bien fus circunílancias.Dezidmc,íeño^ 
res, á quien reprefenta Betulia? A la Coronada Villa de 
Madrid. Quienes fon los. Afyrios? Son vnos.hombres.(me. 
jor 
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jordixera, vnos brutos) Idolatras, y íin conocimiento <3e 
Dios. A qué vienen? A conquiftar la tierra de Ifrael, y 
á poner en ella por ReyaNabuco. Quienes ion los WL 
raelitas? Los Catholicos de aquel tiempo , que vnicamen-
te conocían , y adoraban al Dios verdadero. Y á quien 
tienenenfufavor? AfuPatronajudith. Y quien es efta? 
Sombra de María Santifsima en el inflante primero de fu 
ConcepciónPuriísima. Es tán vulgar , como conñante', 
y quien no lo fabe, íabe poco : luego fombra defta Seño< 
ra , con las circunftancias que la veneramos. Y que haze 
el Pueblo de Ifrael? Unos eftan en el campo con las armas 
en las manos, y otros haziendo penitencia , y ofreciendo 
oraciones , y facriíicios á Dios en la Ciudad. Afsi? Pues 
vencerá Ifrael, y feran los Afyrios vencidos, y defpoja-
dos; triunfaran dellos los Fieles, y feran los Infieles Ido-
latras defpojo de fus Catholicas armas. 
Efpaña nobliifsima , en femejante confliífto te hallas; 
tus enemigos vienen a conquiftarte , para ponerte Rey. 
( qué locura!) Algunos fon Hereges (qué defgracíal) T u 
eres CathoIica ( que ventura!) Ellos confian en fu po-
der ( qué flaqueza!) T u en el de Dios ( qué valor!) T u te 
llallas como Ifrael, muchos de tus hijos eítán en d campo, 
empuñadas las armas j los demás eñamos en poblado, 
haziendo penitencia , y rogando a Dios por los buenos 
fuceífos de las Armas de nueftro Rey : tenemos en nuef 
trofavor a la mejor Judith , pues tenemos a María San-
tifsima concebida en gracia , que es quando corto la cabe-
r a á la Serpiente i n f e rna l : / ^ í conteret caput tmm. Pues 
no ay que temer, no ay que dudar; ella nos dará las vic-
torias , ella llenara de horror á nueftros enemigos, ella 
coronara ánueftro Rey D o a Phelipede triunfos,y 1° 
diademara de laureles: y afsi, no ay que temer , porque 
eftamos muy feguros, aunque fe junten todas las tuercas 
del Mundo; aunque hagan liga todas las Poteítadesj aun-
que 
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oue todas las Furias fe conjuren, todo efto importa na-
da , que nueftra amantriísima Patrona de todo nos tiene 
de facar. 
De aquella Muger Fuertejque Salomón refiere en los 
Proverbios,dízeel Texto Sagrado,que para defender 
fus domeftreos , fe previno de lana: Quafívit lanam 
Ó* operata efi confilio manuum fuarum, Y notefe de paf-
fo , que aquefta prevención es para vna operación pru-
dente , e ingenlofa: Confílio manuum fuarum , Pregunto: 
Q u é prudente , é ingeniofa operación es efta? Y antes de 
refponder, fupongo, que eíla Muger, en el fentir común, 
es Maria Santlfsima»y yo añado con San Bernardo, que 
lo es concebida en gracia: Mar ía multe r fortis , qua fer- D . Bern; 
pentis caput contrivi t , dixo el Panal de la Igleíia : efta, apudMa* 
pues. Señora eíla prevenialade lana, para vna ingeniofa rrac* 
operación: Confilio manuum fuarum. Y qual ferá? Ya fe 
defeubre en efta noticia. Dize V^egecio , que para defen-
der bien vna Ciudad , que eftá fítiada de los enemigos, la yeeec ¿t 
mejor induftria para que la artilleria no haga daño á fus re milita-
murallas , es el prevenirla con facos de lana, porque íu rí, 
blandura no dexa paflar las valas para ofender la muralla: cap.28. 
y efU es la mejor traza de que vfa el mas prudente G o -
vernador de vna Plaza •, y por eíTo el doAifsimo Areíio 
pinto vna Ciudad defendida con facos de lana , y vna 
Pieza.de artilleria, que aunque difparaba valas, no la 
ofqftdia ,, con efta letra: In molli frangitur, Afsií Pues 
ya efta defeubierto el myfterio de prevenirfe eíla Se-
ñora de lana para vna ingeniofa operación. Yeselca-
fo,que parece eílaba mirando.a^nueftra Efpaña, co-
mo fe véeul prefente'i por todas partes bloqueada de 
fus enemigos , por M a r , y Tierra; por Man, de los In-
glefés j y. Olandefes \j y por Tierra los Portuguefes, e 
Imperiales j y todos tienen puefto fu conato en def-
truirla. Pero lo podran coníeguir? N o por ciertc^por-
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que Importan muy poco las piezas de amllerla, eftari-
do cfta Señora prevenida de lana en nueftra defenfa: 
Quajivit lamín, 
Catholicos, no os pueda negar , que por todas par-
tes eftamos combatidos, efe£lo puede fer de nueftraa 
culpas, y por eíTo puede permitir Dios tanta tribula-
ción-, que nos quemen la Flota , que apreflen los Na-
vios, que nos faqueen. los Puertos, que fe conjure con-
tra^ noíotros el Mundo ; pero íi nos favorece María San-
tifsima concebida en gracia , nada temáis: porque efta. 
Señora nos ha de favorecer , que es la Puerta de la, 
Clemencia por donde entró nueftro Quinto Phelipc: 
Fqrta Ckment ía , Bgo fum ofíium,. 
A Tercera Puerta, por donde entro nucííro Pfie-
i lipe Quinto en la poíTefsion de aqueftos Reynos 
fuyos , fue la de la Prudencia: Portaprudentia.El gran 
Padre de la Iglefía San Aguftin , difiniendo la, virtud 
X "de lib* ^e la Prudencia , dize afsi : Prudentia ejiy 
drbit/ ' ^ viíandarum rerum fcimtia,. Es la Prudencia vna vir-
tud, que nos enfeña lo que avernos de elegir , y loque 
debemos, reprobar. Y quien duda, que en la entrada 
de nueftroCatholicoMónarcafevso deiamasChriftiana* 
y acertada prudencia. , ercogienda en. aueftro amantif-
íimo Rey lo que; fe debia; y reprobando lo que na 
cra ju^icia? Ninguno lo negara.. E n t r ó , pues, nueftra 
Monarca por efta puemí de la Prudencia: y entre las 
cofas que: de nueftro* Gatholico Rey revelo Dios, a la 
Venerable Madre. Gabrielá , fue vna y Que lo trata a E/Á 
paña y para que en ella confirvaffe la Fe. X deftas pala--
bras infiero y o , que entró por la puerta de la rru-: 
dencía. _ ' 
I9 
Quando yo ( dize Chrlfto ) elijo vn ílervo, hechura 
de mi mano, para el govierno de mi familia, no me 
contento con que fea Fiel folamente, fino que también 
lo bufeo Prudente : FidtUs fervus , & prudens , quem 
conflituit Dominas fuper familiam fuam. Rcparefe en el 
Fidelis , y en el Prudens, F i e l , y Prudente. N o fe con-
tenta Dios con menos, quando pone el Principe de íu 
mano: no folo lehaze F ie l , fino F ie l , y Prudente. Y 
es la razón , porque fi fuera folo F i e l , y no Prudente, 
confervára la pureza de la Fe , mas no la integridad de 
la Jufficia j fiendo Prudente , y F ie l , la Fe fe confervará 
inviolada , y la Jufticia mantenida. 
Suponiendo la Fe de nueftro Catholico Monarca^ 
tan manifíefta en tantos a^os heroycos de Religión, 
y en tantos exercicios de piedad , verdaderamente vir-
tuofos: es también confiante fu admirable Prudencia, 
con que le ha dotado, y enriquecido la mano pode-
rofa del Altifsimo. Y eño ninguno lo fabe, fino los que 
hemos tenido la fortuna de verlo. Quanto ha que Efpa-
ña no fe vee mejor governada? E n vna Monarquía tan 
atraffada, y defprcvenida como la halló nueftro Rey, 
qué es ver la multitud de armas, tan valientes Solda-
dos , y tanta fobra de víueres í Y lo que es mas, ver que 
todo efto fe ha juntado en tan corto tiempo? Quien 
mas bien ha fabldo vnir lo Rey con lo Cavallero ? lo 
amable con lo temido ? lo Mageftuofo con lo Corte-
fano? O Prudencia fingularl O Prouidencia admirable! 
Verdaderamente , que podemos dezir : Fidelis fervusy 
& prudens. Faes á loheroyco de fu Fe juntó el Cielo 
lo admirable de fu Prudencia. 
Aora refta faber qual deba fer nueftra prudencia 
en orden a nueftro R e y , y como ha de fer efta pru-
dencia. Como la que aconfejó Jefu Chrifto a fus Dif-
cipulos: Sed prudentes ( dize el Señor ^y mirad qus 
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io ícais como las Serpientes lo fon : BJhte krg: tftoderu 
tes ftcut ferientes. Rara coíal Y en que eíla ( pregunto 
y o ) la prudencia de las ferpientes, para que laayamos 
Huc hlc. ^e imítar los Catholicos? Reíponde a la dificultad, quan-
* to fe pudiera defear, la Eminencia de Hugo Carde-
n ú \ AJititia ferpentis in bono commendatur rquia pro ca~ 
pite corpus exponit. Sabed, que lo que es aftucia en la 
ferpiente , es prudencia en el Chriftiano^ L a ferpiente 
expone todo el cuerpo al peligro s por confervar in-
demne, y fin lefion la cabeca. Pues afsi ha de fer ge-
neralmente la prudencia délos Catholicos. Y afsi ka de 
fer, y debe fer la de los generofos Efpañoles en ía 
ocafion prefente. Nos ha puefto Dios por Cabera á 
nueftro Catholíco Monarca? Pues nofotros , que fomos 
el cuerpo , por confervarle , nos avernos de facrificar: 
por fu defenfa., nos avernos d-e exponer al peligro: por 
fu Corona , fe han de entregar fus fieles vaíTallos a los. 
mayores riefgos, y á. los mayores trabajos , el cuerpo 
al incendio, y la garganta al cuchillo ; fin que quede 
gota de fangre en nueftras venas , que no fe derrame 
por fu amor : afsi lo pide la lealtad* el crcdito,, la honraj 
y lo que es mas, la conciencia : porque en otra ma-
nera, ni avra conciencia , ni avrá lealtad , ni avrá cré-
dito , ni honra. 
Y entretanto que la neceísidad lo pide, demos* 
vozes al Cie lo , clamemos á Dios , poniendo por inter-
ceííora a María Santifsima nueílra Reyna, y Patrona. 
€|n efta Divina , y Soberana Imagen de la Concep-
ción ? para que nos alcance de fu Soberano Hijo col-
mados triunfos para nueftro Rey , y fenor: que en ef-
to moñrarémos al Mundo j.y a las Naciones todas del 
Univerfo j que encompañia de nueftro efclarecido M o -
narca entramos también por la puerta de la Prudencia: 
Porta Bf&denHé, 
Sola 
s i 
Solo teña, fabef, tüathollcos míos , que nueñras 
culpas ion la caufa de tantas guerras, de tantas miferias, 
de tantas calamidades, para que con eíla íabiduria, puri-
ficando nueílras conciencias , nos valga el patrocinio de 
efta Soberana Señora. Porque de otra fuerte, temo, 
Catholicosnueftra perdición. 
Alfin pereció el cuervo entre fas aguas del dilu-
vio , dixo el Gran Padre San Ci r i lo : Demerfus eji cor-
vus. Mas por qué fera efío? Acafo pereció el cuervo 
porque no bolvió al Arca? N o . Porque aunque dize el 
Texto , que no bolvio: Egrediebatur , Ó ' non reverieba-
t u r y t l e vifto en Cayetano , que en la original íe lee 
lo contraria : B x i v i t exeundo y & redeundo. Salió , y 
bolvio. Pues como puede fer efto? Si no bolvió: E t 
non revertebatun r Como bolvió? E t redeundo. Pererio 
refponde : Ef í reverfus -ad arcam extrinfecus^ non eji re-
verfus intrinfecm in arcam intrando, Bolvió , y no bol-
vió , dize , y todo fe verifica, porque bolvió á dar buel-
tas por lo exterior de la Arca jpero no bolvió en la 
realidad, porque no entró. Y íi no entró en la Arca., 
donde tenia el refugio feguro, como no avia de pe-
recer? 
I Catholicos , la tempeflad que nos amenaza , no 
puede fer mayor , porque es tempeftad de fuego: la 
mejor, y verdadera Arca es nueftra amantifsima Pa-
trona: la Puerta^ efta abierta para refugiarnos, péro íi 
venimos al Arca , y no entramos dentro , y nos con-
tentamos con exterioridades , y no entramos a ef-
cudriñar lo oculto de nueftras conciencias, temo> que 
como pereció el cuervo , perezcamos nofotros" tema, 
que nos. perdamos en la tempeftad; y en lugary'tte 
confeguir los triunfos , perdamos las vi(StoriaS. Piiés pa-
ra que no fea aísi y digamos á eíla Señora con gran 
dolor. 
Z2 
Dios te /ahe, 6 Arca de nueftro refugio , centro 
de nueftra efperan^a, aíilo de nueílra flaqueza , 
gría de nuefira devoción, confuelo nueftro, Dios te 
íalve. M A R I A , O , que al oir efteDulcifsímoNori^ 
bre , refpira nueftra congoxa , porque como enfeña 
San Bernardino , es Eftrella, que enfeña el camino de 
vencer ;ferá faeta , que ampara para triunfar. Y como 
dixo San Bernardo , donde halla el defconfolado ali-
v i o , y todo necefsitado confuelo ; que por eífo te lla-
man todos , Llena de gracia. N o puede faltarte , Seño-
ra , en efta ocafion la que te pedimos, que es, que 
nueftro invencible Monarca reyne en paz , y i triuníe 
con Vitoria. Y pues eres Belona Divina, a quien af-
íifte el valor de Dios,porque eJ Señor es contigo-. Ben-
dita eres , Reyna Soberana , no folo entre todos los 
hombres , que te adoran fuertes , fino también ¿« í^ 
todas las mugeres vi(ffcoriofas. N i Judith te iguala, ni la 
celebrada Muger Fuerte puede competir contigo, ni 
te alcanza Debora en vencer batallas, poftrar enemi-
gos , y aífegurar Imperios. Y fi los frutos tienen las 
propriedades del árbol que los produce *, íiendo tu, 
Señora , tan para nueftro amparo, efeudo para nueftra 
defenfa, quien ha patrocinado ílempre a nueftra Ef-
paña , íiendo la Confervadora de fus Reyes, también 
lo fe ra tu Hijo , pues es Fruto bendito de tu vientre, 
J e f w y y qué de piedades encierral Santa Maria , del 
Padre H i j a , del Hijo Madre , del Efpiritu Santo Ef-
pofa ,y íiempre Madre de Dios, Ruega y Señora y for no* 
/otros *. N o folo por los Fieles a nueftro Rey Phelipe 
Qu in to , fino por los que a fu Perfona Real lian fido 
<f^«ieales; efto es ^ Por todos los que contra íu Corona 
Reji\ ^[ereíiitaria han fido Pecadores, Ruega por ellos, 
Señora Divina; pide por ellos, Señora Soberana. Aora'y 
para 
para que den la obediencia a nueftro Gatholico Rey 
Phelipe Quinto: porque afsi ceíTen nueílros fuftos, el 
Reyno fe goze en paz, y fe fíente nueftro Monarca 
en fu Augufto Solio con quietud. T en h hora de nuef* 
tra muerte, Para que gozofos. de aver fido leales á fu 
Señor natural en la Tierra , vayan, y vamos todos^ 
á befar los píes al mejor Rey de la Gloria, 
Ad quam nos perdueat, & c. 
Omnia íub correótione Sanóte 
Romanae Ecclefiae. 
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